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1 141A+4 314 vpmielones loamertati en coste Otariotienen carácter preceptivo. •
SU-NIA 'Ft 10
MIe les decretos.
Disponee oa el mando do la 2.1 divisi4n (le la oscundra el capitdii (lo navío do
1." D. J. Perror.—Idom qiodo on si ',unción (lo cuartel ol idem de id. id.--Nom
bra para ol mando do la,2." división naval do la escuadra al idetn do id. id. don
V. Mantorola.—Modillca el art. 2.° (lel roal decreto do 1.(' de agosto último li
jando el númoro de oficiales que han do pasar al oxtranjoro para licor estu
dios do ingenieros navales.—Autoriza al Sr. Ministro dol ramo para contratar
con la S. E. do C. N. el dosmontado yconstrucción do las obras que so ex pro
san.
Reales órdenes
ESTADO MAYOR CENTRAL—Aprueba entrega do la jefatura do trabajos del
ramo de armamontos del arsenal do 1'orrol.--141concia al alférez (lo navío don
14. Azeárato.—Excedoncias on ol cuerpo do Infanteria do Marina.—Dososti
ma instancia dol 2.° contramaestre D. A. Manoo.—Intoresa codificados do lin
eimiento de variosmaquinistas.—Idem documontos de tres aprondicos matitti
I 0 :A
n/
I PRECIOS DE SUSCRIPCION
¡SEMESTRE 6 PT—AS--.=AÑo 12 PTAS.
nistas.—Traslada acordada del Consejo Supremo sobre rotiros por inutilidad.
-Aprueba baja del muollo de madera (101 astillero do Forrol.— Aplaza para el
dio próximo la habilitación de untaller de metales en ol arsenal de Cartagona.
—Autoriza la adquisición do dos botes salvavidas con destino al 'Urania'.
Ordena so ojecuten varias obras en el «Princesa le Asturias , aprovechando
la :)rialora oportunidad do su ontrada en dique.--Dimpono so estudio la forma
(lo ofootnar las obras dol remolcador «A (nolo', fuera del arsenal, al comenzar
01 n'U:, próximo.—Corrobora telegrama qoncediondo créditopara ostoporos (101
-Carlos V».—Concedo crédito para pago do hilito.
SERVICIOS AUXILIARES.—Dosestima instancia del escribiente do a." D. J.
Sierra.
Circulares y disposiciones.
Excedencias en el personal (lel ramo de armamentos do los araonalos. -1(1. on el
cuerpoAdministrativo.—Id. en el id. de Sattida(1.—Concedo ponsión á T. PM y






A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el capitán de na
vío de primera clase de la .Armada D. José
Ferrer y Pérez do las Cuevas, cese en el man
do de la segunda división naval do la escua
dra de instrucción.
Dado en Palacio á diecinueve de octubre
de mil novecientos diez.
ALFONSO
NI:trilla,
Inel/0 it 11.¡OS de librando.
III
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el capitán de na
vío do primera clase D, José Ferrer y Pérez
de las Cuevas, quede en situación de cuartpl
•
en Madrid, por haber renunciado í la licen
cia que disfrutaba
Dado en Palacio ti diecinueve de octubre
de mil novecientos diez.
ALFONSO
El Ministro do Marina,
Inieco Arias de Ifiliranda.
A propuesta del Ministro do Marina, do
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar para el mando do la
segunda división naval de la escuadra do ins
trucción, al capitán de navío de primera cla
se D. Ventura Manterola y Alvarez.
Dado en Palacio á diecinueve do octubre
do mil novecientos diez,
ALFONSO
Miniqtro do illarinn,
•nexo arios de f•Iirauda.
•
11,X POSICIÓN
SEÑOR: Atendiendo á los brillantes ejercicios que.hicieron los oficiales que prestaron examen para ha
cer los estudios de ing,l-mieros navales y las razones
manilestaclas por el Estado Mayor central, de anuer
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do con el Consejo de Ministros, el Ministro que suscribe tiene la honra de someter á la firma de V. M. el
adjunto proyecto de real decreto.
Madrid 19 de octubre de 1910.
SEÑOR
A. L. R. P. de V. NI.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA .
ltEAI, DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. El artículo segundo del
real decreto de primero de agosto último
queda modificado en el sentido de que sean
dieciséis los oficiales del Cuerpo General que
han de pasar al extranjero para hacer los es
tudios de ingenieros navales, en vez de los
diez que marca dicho artículo, debiendo ser
destinados á dos diferentes escuelas extran
jeras.
Dado en Palacio á diecinueve de octubre
de mil novecientos diez.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Diego Arias de Miranda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na para que sin las formalidades de subasta
y con arreglo á lo que dispone el punto sép
timo, del artículo sexto del real decreto de
veintisiete de febrero de mil ochocientos cin
cuenta y dos, contrate con la S. E. de C. N.,
el desmontado de la cubierta con su armadu
ra del taller de calderería de hierro del arse
nal de Ferrol, y la construcción y montaje
de la cubierta nueva con su armadura com
pleta; sin que el coste total exceda de cua
renta y dos mil setecientas setenta pesetas.
Dado en Palacio dieoinueve de octubre
de mil noveck ntcH dic z.
El MiniRtro de Marina.






Excmo. Sr.: Dada cuenta del estad() y acta de en
trega de la Jefatura de trabajos cid ramo de arma
.
mentos del arsenal de Ferrol, efectuada el cinco del
actual, por el teniente de navío 1). Antonio VazquezPermuy, al oficial de igual empleo D. Angel Fernández Piña, cuyos documentos remite el General Jefe dedicho establecimiento con su comunicación núm. 505,
de 14 del mismo mes, S. M. el 1"ey (q. D. g.) ha tonido á bien aprobados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.i. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de octubre de 1910.
ElGeneral Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio .11édiger.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
-4-1c
CUERPO GENERAL DE LA AHMAJA
Excmo. Sr.: M. el Rey (g. 1). kt tenido á
bien conceder al alférez de navío D. Luis Auftrate yGarcía de Lomas, dos meses de licencia, con todo el
sueldo para Sevilla, Madrid y Barcelona, por eHtar
comprendido en el artículo 31 del vigente reglamento
de licencias.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de octubre de 1910.
El General Jofodel Estado Mayor central,
70aiptb/ 111.a de eincúneg-ui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
INFANTERIA DE MARINA
Cirtrd(1r. —Excmo. Sr : S. M. el 1iey (g. D. g.) ha
tenido á hien disponer que el personal de Infantería
de Marina que se relaciona á continuación, pase la
revista del mes de noviembre próximo en la situación
de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma
drid 28 de septiembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
70agithi Ala. de Cinetinwui.
D.
1...2eñores. . . .





Angel de Obregón y de los Rios.
Adolfo del Corral y Philippe





A ii(Ws Sevillano Muñoz.
José Sevillano Muñoz.
(
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D. León Serrano Echevarria.
» Rogelio Vázquez y Pérez de Vargas.
» Antonio de la Rosa y Clemente Miró.
» Bernardo Medina Espinosa.
» Fulgencio de Pozos y Vela-Hidalgo.
Comandantes.
D. Luis Mesía Feijóo.
» 'Juan Casanova Rodríguez.
» 'Joaquín Navarrete y de Alcázar.
» Rafael Romero Guerrero.
» Luis Sorda y Guaxardo-Faxardo.--Agregado naval en
la Legación de El haya.
Manuel Hornero Enríquez.
» Eugenio Espinosa León.
Manuel Ruiz Grossi.
» Eduardo Galván y Pérez.
» Andrés Ruiz Mateos-López.
» Pablo de Salas y González.
» Francisco Gutiérrez García.
» Juan Jaspe Moscos°.
1) José Vial y Pérez-Bustillo.
Capitanes
D. Angel Topete Bustillo.
» 'Joaquín Sánchez Pujol.




José de Aubarede y Kierull.




» FrItncisco Bover Dotres.
• ftJosé Fernández Teruel.
• Eduardo Ordóñez Trigueros.
• Serafín 'Jim» Lavalle.
» Leopoldo Rodríguez de Rivera
» José Poblaciones Nieto.
» Cirilo Moreno Benítez.
» Manuel Díaz Serra,
» Arturo Canas Sánchez.
» José de Labra Vivanco.
» Ramón Rodriguez Delgado.
» Ricardo Olivera Manzorro.
» Pedro de Castro Naranjo.
» 'Juan Lazaga Baralt.
» Francisco de Ory Sevilla.
» Emilio Martínez Sánchez.
» Pedro Montero Lozano.
» 'Joaquín Víllalobos Belsol.
» Manuel Lobo Ristory.
» Rafael del Valle Facio.
» Ricardo Mosquera Pita.
• Nicolás Montojo Zaccaguini.
» Antonio López de Soria.
» José Plá Cárceles.
» Rafael Tramblet Nuche.
» Abelardo Galarza Alvargonzález.
» Carlos Rodríguez y Sánchez-Núiiez.
» José Palomino y de León,
» José María Colombo y Autrán.
Felix llano Bustillo.
» 'José del Corral Albarracín.
» Enrique de la Huerta Dominguez.
» Manuel Seris Granier.
» Manuel Sancha Morales.
) )
D. Rafael Diaz Gómez.
Enrique García Sánchez de Madrid.
Luis Fernández Ortega.
Enrique Hidalgo de .Cisneros.
Primeros hwiewjes
1). Eugenio Calvo y García Tejero,




D. Ricardo Aguilar García.
» Luciano Estremera Paz.
» José María Blake Sánchez.
» Jesús Díaz Molina.
Enrique Pérez de Castro.
• Lorenzo del Busto y García Rivero.
» Pedro Pujales Salcedo.
Gregorio Vázquez Alayón.











Ramón Gómez Morales.—Manicomio de Carabanchel.




Antonio García de los Reyes.
Segundo teniente.
D. José Faura Cobos.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Capitan.










# Francisco Muñoz Clavijo.
» Juan Font López.
# Angel Baró Sánchez.
» José Gutiérrez García.
» Antero Miranda Carballar.
» José Cañavate Robles.
# Casto Gómez Manzano.
• Cayetano Brufau Iglesias.
Gerardo Elicochea Gundín.
» Ramón Vélez Torres.
# José López Fernández.
Primeros tenientes.

















» Manuel Morales Hombre.
# Manuel Romero 1)omín;2,uez.
» Nicolás Noche Castro.
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D. Antonio Gutiérrez San Miguel.
» Manuel Lamas Quiza.
1. Francisco Barros Patifto.
» Manuel Ibáñez Nieva.
» Manuel Boada Nieto.
• Enrique Moya Navarro.
» Angel Tinoco González.
• José Sabín González.
» Antonio Pérez López.
» Antonio García Lasso.
» Francisco Clavijo Carrasco.
» Marcelino López González.
» Enrique Martínez Pérez.
» Isidoro Salinas Villarrica.
» Jesús Puente Trigo.
J> Juan TeijidoRoca.
• Carlos García LRge.
» Francisco Alba Gallardo.
» Camilo Silva Benitoz.
» José Caridad García.
• Ricardo Gómez García.
Marcelino Ramos López.
» Francisco Moreno Machuca.
» Pedro García Sánchez.
• José Valderas Leal.
» Santiago Dopico Rebellar.
» Abelardo Paz Fernández.
» Manuel López Lage.
» Isaias Alvarez Díaz.
» José MirallesBernabou.
» Mariano Franco Villareal.
» Antonio Pavón Bayo.
» Manuel Ros Ramírez.
Eduardo Gutiérrez Ruíz.
» José Veiga Pintos.
» Roque Abolla Ceniza.
» Juan Albaladejo López.
» Manuel Sierra González.
» Juan Mena Ramírez.
» José Pérez Robles.
» Antonio López Fernández.
» Bernabé Pérez y Pérez.
» Bernardino Oanes Sequeiro.
• José LorenzoOrellana.
» Miguel Munuera López.
» 'José Moya Delgado.
» Juan Yáñez Martinez.
» Tomás Lloret Pérez.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien desestimar la solicitud del segundo contramaes
tre, alférez de fragata graduado, 1). Antonio Manso
Germade, que deberá continuar prestando sus servi
cios en Cádiz durante los seis meses que le faltan pa
ra cumplir el tiempo reglamentario de Sección.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines.—.-Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 27 de
octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Hédiger.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Ferrol y Cádiz.
MAQUINISTAS EUBALTEIINOS
Ciradar.---De real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, se servirá V. E. disponer sean remiti
das á este centro á la Lrevedad posible, las partidas de
nacimiento del personal de maquinistas de la Armada,
que á, continuación se expresa y corresponda á la jurisdicción de su mando.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de oc
tubre de 1910.
ElGeneral Jefe accidental del Estado Mayor central,
Hédiger.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins.»
trucción.
Primeros maquinistas.
D. Gabriel de la Torre y Murguiz.José López Torres.
Fermín Rivada y Cañas.José González Zuazo.
Jesús María Vázquez Díaz.
» Manuel Rocha Rodríguez.
» Rafael Motilla Martínez.
» Vicente Luáces Lamela.
» Nicolás Marroa López.
» Matías Cobas Coll.
Joaq n n Romaldes Ramos
Manuel Escudero Martínez.
» AlejandrerGarcía Canción.
» Joaquín García Bautista.
Segundos maquinistas.
))
D. Juan Sil va Mejías.
» -Fernando Cantero Palacio.
» Francisco Hernández:Paredes.
» Manuel Fernández Urbano.
» Antonio Paredes Pesín.
» Manuel 13afias Conejero..
» José Gasofano,Muilbz.
»- Felipe Martínez Sardina.
» :losé Norte Méndez.
» José Ripoll Arboleda
» José López Simonet.
» José Navarro Solano.
» Miguel Ramírez Palomo.
• Francisco Blanco Espinosa.
• Vicente Misa Vivó.
» Marcos Fernández Baello.
» Aurelio Fernández Castro. ,
» Francisco .Manuel Pita Fernández.
» Jozsé Carmona Gallardo.
» José Torne!! Alvarez.
» Rafael Ortiz Campos.
» .Francisco Rebollo Gómez.
» Saturnino Ur:arte Arreche.
• José Arnosa Rey.
» Bernardino Pérez Segura.
» Arturo de laCruz Reyes.
» Il1rancisco Sáez González.
» Eduardo Pérez Sierra.
• Abrahám Alonso Méndez.
• Salvador Caso Bulpe.Ramón Marcos Martínez.
• Agustín Prieto Barros.
• Saturnino Sánchez Pérez.
» -Francisco Llorca Martínez.
• Manuel Rivas Martínez.
» Manuel Pesir León.
Germán Araujo Saavedra.
Abelardo Labra Torrendell.
• Antonio Vázquez, Monreal,
.José 1.4ores del Pino.
• Antonio Martínez Vera.
» Luis Picos Vizoso.
Joaquín Montesinos Sánchez.
» Rafael Ibáñez Come.
• -Francisco Tinoco Pérez.
• Francisco Hernández Segura.
» José Alcina Bombehi.
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D. Santos Hernández Celis,
José Matos Alvarez.





Pedro Javier de Castro Fernández.
Juan Manso Diaz. •
Sebastián Rodríguez González.
• José Aleu Ferreira.
» Emilio Ruedas Pomares.
» Andrés Sánchez Aledo.
» Juan López Pita.
» Manuel MaCías Ruiz.
.» José Velasco Romero'.
,) Antonio Ruiz Medran°.
» Arturo de Andrés Sánchez.
» Antonio Garay García.
» Emilio García Manchón.
» Maximino Martínez Pirieiro.
» Salvador Gelos Caso.
» Francisco Pedreño Crespo.
» Manuel Pacheco Muñoz.,
» Juan Guzmán Castro.
» Saturnino Rueda Pomares.
» Francisco López Vila.
» Blas Vivanco Cánovas.
» -Félix Navarro Dalmau.
» .Joaquín RodríguezQuintana.
» Antonio Campoy .Romero.
» Leopoldo Diaz Baamonde.
» José Manso Díaz.
» Ernesto Cebreiro Corral.
» Juan Antonio Beceiro Díaz.
» Pablo de Diego Lozano.
» llermenegild-o López Simonet.
» José Pagán Suranc.
» Roberto Joie Castro.
» honesto Requejo Hacines.
» Gerardo Montero Pérez.
» Antonio Requejo y Racines.
» *Luis Vizoso Ocampo.
» Pedro Arévalo Santamaría.
» Fernando Perillé Pita.
» Francisco López González.
» Feliciano Coll Gómez.






Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el se
ñor Ministro del ramo, se Eervirá V. E. disponer sean
remitidos á este centro á la brevedad posible, los do
cumentos que se reseñan pertenecientes á los aprendices maquinistas que se relacionan, para unirlos á
los expedientes de examen de los referidos individuos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de oc
tubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
EMilio He'digcr.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol yCartagena y de la escuadra de instrucción.'
Reseña
Nombres Documentos que se interesan
Eduardo Fernández Selma Certificado de nacimiento.Eugenio 'lamina Dapena Copia del historial.Jo5-1.5 RuizMedrano...... Idem de íd.
RETIROS
Circular.—Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, por acuerdo de 27 del
actual, dice á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El General Secretario de este Consejo Su
premo, con fecha 13 del actual, presentó la moción siguien
te: «La ley de 13 de enero de 1904 (C. L. n(im. 15) concedió
al Consejo la facultad de entender eu los expedientes de re
tiros y periSiones de los individuos del EjO‘cito y Armada, ó
sea el señalamiento de haber pasivo. Pero en cuanto se re
fiere á los retiros por inútiles quedó el asunto algo confuso,
por no haber expresado con claridad el artículo 3.° de la
real orden de 14 del mismo (C. L. núm. 16).—Se adoptó elsistema de comunicar integras las /acordadas referentes álos retirados por inútiles y los Mintsterios de Guerra y Marina vienen publicando con las reales órdenes de concesión
del retiro por inútil el seila'ainiento de haber pasivo de losinteresados, resultando con este sistema que el señalamien
to se hace de real orden.--Desde luego se observa que tal
procedimiento no es el marcado en la ley, puesto que la
asignación dela ley corresponde á este Consejo, y, los Ministerios la declaración de inutilidad, la concesion del retiro
por inútil y la baja en el Ejército.—Claro es que para hacer
la asignación ha de esperarse la soberana resolución.—Pro
cede por tanto variar el sistema establecido, por lo que elGeneral Secretario que suscribe, tiene el honor de proponeral Consejo esta moción.—Para establecer el nuevo sistema,
el Sr. Fiscal deberá dividir el dictamen de los expedientes
y propuestas de retiro porinútil, tantl) de los Sres. jefes yoficiales, como de las clases é individuos de tropa, en dos
partes.--Primera.—Cuanto se refiere á la causa de la inu
tilidad, leyes que les comprenden y si procede la baja en el
Ejército.—.Segunda. Lo referente á ,la asignación del haber de retiro que le corresponda.—Una vez que el Consejohaya acordado lo que proceda en esos expedientes, sola
mente deberá comunicarse á los Ministros la parte primeradel Fiscal exponiendo al pie'de las acordadas que este Consejo procederá señalar la asignación del haber pasivo, tan
pronto haya recaudo lareal resolución.—En'su vista, el Con
sejo acordará k que mejor estime.—Madrid 13 de octubrede 1910.--E1 General Secretario, Federico de Madariaga».El Consejo en Sala de Gobierno, aprobó la referida moción y de su acuerdo, lo comunico así á V, E. para su superior conocimiento y efectos qut-,' considere oportunos».
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.- Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid '26 de octubre, de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
señores. . . . .
—
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Qeneral Jefe del arsenal de loerrol, número 49?, de12 del actual, en, que participa que accediendo á lo
solicitado por el Delegado de la S. E. de C. N. acordó
la Junta adminátrativa en sesión de 11 de mayo últi
mo, se dé de baja en el inventario de entrega á dichaSociedad, del astillero, del muelle de madera, que friódestrozado por el temporal que reinó en aquel puerto
en la noche del 13 de diciembre del año próximo pasado,S. M. el Rey(q.D.g.), ha tenido á bien aprobarlo.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Hédig-er.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro!.
Sr. Intendente general deMarina.
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Excmo. Sr.: Envista de lo expuesto por el Comandante de Ingenieros del arsenal de Cartagena, en su
oficio número 1.68'2, de 30 de agosto último, referen
te á la habilitación en dicho arsenal, de un taller de
nominado «Taller de metales» remitido á este centro
por el General Jefe del mil_mo con decreto de 31 del
propio mes, S. M. el Eey (q. D. g.), de acuerdo con el
parecer del séptimo negociado de ese Estado Mayor
central, ha tenido á bien disponer se aplace la reso
lución de este expediente hasta que en el próximo
presupuesto exista crédito legislativo que permita
autorizar el gasto que se propone.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefa del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 620 del Comandante general del apostadero de
Ferro], de 17 de septiembre último, y del expediente
que se acompaña relativo á la adquisición de dos bo
tes salvavidas con destino al vapor Urania, S. .M.
Rey (q. D. g.), visto el informe de la Junta administra
tiva del arsenal .de Ferro' y de acuerdo con el pare
cer de ese Estado Mayor central, ha tenido á bien
disponer se acepte la proposición de don Juan Azpei.
tia, d eVigo, por la que se compromete á construir los
botes de referencia con arreglo á las especificaciones
y presupuesto que á la misma se acompañan; y au
torizar al General Jefe del citado arsenal para adqui_
rir directamente del expresado constructor y sin las
formalidades de subasta, los mencionados botes por el
precio de ochocientas cincuenta pesetas cada uno, cuyo
crédito de mil setecientas pesetas queda reservado en
el concepto «Adquisición y reemplazo de pertrechos»
del capítulo 7.° artículo único del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro!.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de expediente que en_
cabeza escrito del Comandante de Ingenieros del lir
sehal de Cartagena, relativo al estado en que se han
encontrado los fondos del crucero Princesa deAsturias,
al ser reconocidos en dique en el citado arsenal y
emitiendo un razonado informe acerca de las causas
productoras y remedios que procede aplicar para
evitar mayores gastos y riesgos en las navegaciones,
Su Majestad el Rey (g. D. g.) se servido ordenar lo
siguiente:
1.0 Que el Princcsa no exceda el plazo reglamen
tario de seis meses, para hacer la limpieza y pintado
de sus fondos.
2.° Que en la primera ocasión que las atenciones
del servicio lo permitan, y aprovechando la entrada
del buque en dique, se le hagan las operaciones si
1.21lietes:
(7) Rascado y picado especialmente cuidadoso del
interior de los dobles fondos dedicados á trímenes
á que tienen acceso las aguas de sentina y general
interior de las obras vivas.
b) Colocación de zines en los frentes de las cocinas
y en todos los tubos de los orificios de los fondos, en
donde, según relación que se acompaña, no existen;
y sustitución, si es necesario, de algunos de los ya
colocados.
c) Examen del juego de los guayacanes para sus
tituirlos si excede de 645 mm. en los soportes y 643
milímetros en las bocinas del casco.
(/) Levantar una plancha de cada una de las qui
llas de balance y abrir el registro del timón para
examinar el estado de las planchas.
3•0 Que en lo sucesivo no dejen de cumplirse con
todo esmero, la real orden de 9 de abril de 1894, re
lativa al pintado interior de los fondos de los buques
y las de 16 de diciembre de 1893 y 3 de junio y 20 do
agosto de 1908 (DIA-Rios OFICIALES 126 y 202), refe
rentes á la limpieza y pintado interior de los fondos y
empaste de picaderos; y
4•0 Que el pintado interior de los fondos, á que se
refiere la real orden de 9 de abril de 1894, se haga
de un modo escalonado 6n los diferentes comparti
mientos y aprovechando largas estancias del buque
en puerto ó estancia en arsenales, con motivo de en
tradas en dique ó ejecución de obras, al objeto de no
interrumpir los servicios encomendados á aquél.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marino, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de octubre de 1910.
El Genoral Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio Hédiger.
Sr. General Jefe de la sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de oficio núme
ro 433 del Presidente de la Junta administrativa del
arsenal de Ferrol, fechado en 2 de septiembre últi
mo, trasladando acuerdo número 107 de la misma,
referente á las obras que se consideran necesarias en
el remolcador Antelo ascendentes á veinte mil cincuenta
y cinco pesetas, según presupuesto formulado por la
Sociedad Española de Construcción naval, S. M. el
Hey (g. D. g.), de acuerdo con,lo informado por ese
Estado Mayor central, ha tenido á bien disponer se
manifieste á dicha autoridad, que no existiendo cré
dito para la reparación de que se trata, se vaya estu
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diando la forma y modo de hacer las reparaciones
que exige el remolcador de referencia, fuera del arse
nal bien en Ferrol ó en Coruña, para poderlas em
prender al empezar el ario próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 26 de octubre do 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Presidente de la Junta administrativa del ar
senal de Ferrol.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En real orden telegráfica de 12 del
actual, se dijo á E. V. lo siguiente:
«Concedido concepto carenas capitulo 4.° articulo 2.°,
presupuesto, crédito de tres mil ochocientas setenta y cinco
pesetas para obras estopores Carlos V.—Contesto telegrama
de ayer».
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado á V. E. en corrobora
ción y á, los efectos de la liquidación correspondiente,
por la Comisaría de esa escuadra.—Dios guarde á
vuecencia muchos años. Madrid 15 de octubre de
1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Eiziilio Hédiger.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,) se ha servido
conceder con cargo al concepto de «Torpedos» del ca
pítulo 7.° artículo único, un crédito de trescientas treinta
y una pesetas con quince céntimos (331,15 pts), que de
berán situarse en Cartagena, para reintegrar á la
Fábrica de pólvoras de Granada, la «trilita» facilitada
á la estación torpedista de aquel apostadero, y los
gaátos de transporte suplidos por el fondo económico
de dicha estación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos añob..
Madrid '26 de octubre de 1910.
DIEGO AltIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina,




CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 2.a clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas D. José Sierra Iglesias, en súplica de que le
1.533—NUM. 240..
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sean abonadas las cantidades que correspondan por
prendas mayores, a M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Junta Superior de la Armada,
ha tenido á bien desestimar el expresado recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 21 de octubre de 1910..
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.






Relación del personal de maestros del ramo de Armamentos
de los arsenales, que debepasar en situación de excedencia




D. Antonio García Barrientos.
Primer maestro de velamen.
D. Francisco Rodríguez y Martínez.
Madrid 28 de octubre de 1910.
El General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M. central,
P. O.
Manuel García de la Puente.
INTENDENCIA GENERAL
Relación delpersonal dcl cueipo Administrativo de la Ar
maday del de Guardalmacenes, que debe pasar en situación





Sr. D. Fulgencio Cerón y Gutiérrez.
COMiSariOS
D. Ricardo tliménezSánchez.
» José Marassi y Escandón
» Francisco Pandelo y Rodríguez.
Contadores de. navío de .1.* clase.
D. Francisco Lizana y Mir,
» Mariano de Murcia y Sanz de Andino.
Ilmo. Sr. D. Francisco Cabrerizo y García.
D. Carlos Pineda y de Lafaente.
» Pedro del Castaño y López.
» Pedro Moler° y Ortuño.
» Simón Ferrer y Arimón.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Contudor de navío de I.« clase.
D. Juan Butrón y Dorronzoro.
EXCEDENTES FORZOSOS.
Contadores de narío.
D. Gerardo Pérez y García de Tudela.
» Jacinto Jiménez Valdivieso.
Juan Cabanilles y Sanz.
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D. Gabriel Mourente y Balado.
» Manuel Fernández y Delgado.
» Gerardo López de Arce y García.
» Juan Gómez y García.
» Juan Rivera y Atienza.
» Felipe Franco y Salinas.
Contadores de frayatq.
D. Ricardo Neira y Fernández.
» Ramón Rodríguez de Trujillo.
• Jerónimo Martínez y Martínez.
» Juan Arrabal y Gómez.
• Rafael Donate y Franco.
CUERPO DE GUARDALMACENES
Ninguno.
Madrid 28 de octubre de 1910.
El Intendente general,




Relación delpersonal del cuerpo de Sanidad de la Armada
que se halla en la situación de excedencia forzosa.
SUI3IN.SPECTORES DE I."
D. Rogelio Moreno Rey.
Hermenegildo Tomás del Valle (Jefe del centro de..
Estadística sanitaria).
MÉDICOS MAYORES
D. Joaquín Carrasco y García Navarro.
» Luis Vicente Lizanda.
» Adolfo Núñez y Suárez.
» Ernesto Botella Martínez.
» José González Hernández.
» Guillermo Summers de la Cavada.
» Ramón Díaz Barea.
• Pedro Muñoz I3ayardo.
MÉDICOS PRIMEROS
D. Luís González Ayani.
» Alfonso Cerdeira y Fernández.
» Rufo Sainz é Mondo (En uso de licencia con arregloal artículo 31 del reglamento de licencias).
» Francisco Huertas de Burgos.
Madrid 28 de octubre dé 1910.
El General Jefe de Servicios sanitarios,
Andrés ilfedina Gon,o'dle2.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Conse¡o Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por Teodoro Plá Feo y Te
resa Vidal Tormo, podres del soldado de Infantería
de Marina fallecido en Cuba,, de fiebre amarilla Jaime
Teodoro Plá Vídal, en solicitud de pensión, y en
acuerdo de 11 del mes actual, ha declarado que el
recurrente y consorte, en concepto de padres pobres
del expresado soldado y comprendidos en la ley de 15
de julio de 1896 y art. 5.° de la de 8 de julio de 1860,
tienen derecho en coparticipación y sin necesidad de
nuevo señalamiento á favor del que sobreviva, á la
pensión anual de ciento ochenta y do,s- pesetas Gincuenta
céntimos, abonables á contar desde el 11 de abril de
1910; fecha de la aprobación de la declaración de po
breza, y por la Delegación de Hacienda de Valencia.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de octubre de 1910.
Suárez Valdés
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
1 de Cartagena.
DEItMINISTERIO DE MARINA !.535.-NUM. 240.
INTENDENCIA GENERAL
I? '<d'ACIÓN de los r sguardos nominatiuos, expedidos por la Intendencia General de este Ministerio, en vista de la re
lación de créditos aprobados por la Junta clasificadora de las obligaciones procedentes de Ultramar, publicada en las





























































































Losé María Amado Incógnito
Angel Vázquez Rodríguez
francisco Capafóns Domenech


























A.lejandro Arribas Alvar(") .















D. Miguel del Castillo Benito












































































































































































































































FrInIcisco San Godofredo Redón
-;;Ilvador Cervera Blasco
Francisco Gonzalvo Ehiner •
Manuel Porcar Ruiz
Vicente Gisbert Jimeno
Vicente Orts 1 amara .
Juan Gilabert García
Greg9rio Andrés Caatayud




































































































































































D. José Jiménez Rodríguez
CLASES ORGANISMO LIQUIDADOR
1Comisión liquidadora del aposta




NO7A Según lo dispuesto en el artículo 21 de la instrucción provisional de 1.5 de sViembre de 1901. para el cumplimiento de la ley de 30 de julio del mismo año, á contar desde el dia de la publicación en la Gaceta de Madrid de las declaraciones' de la Junta clasificadora, comenzará d correr el plazo de cinco anos cinc señal,a el artículo 7." d3 la ley de 31de diciembre de 1881, para laprescripción de créditos liquidados.—Madrid 19 de octubre de 1910.—fil Intendente generalCarlos de Saralegui y Medina.
RECTIFICACION
En la real orden fecha 27 del corriente, publicada
en el Dimuo OFICIA 1, 1111111. 239, Ogina 1.5122, dispo
niendo pasen la revista del irie de noviembre próxi
mo en la situación de excedencia que se menciona el
peNonal del cuerpo de Maquinistas de la Armada,
que en la misma se reseña, se consignó, por error de
caja, al maquinista mayor de primera D. Antonio
Ferrer, corno excedo/te' uqbtlitario, en vez de er
cedtwie forzoso, que es la situación en que se dispone
pase dicha revista; entendiéndose rectificada, en tal
sentido dicha, soberana disposición.
Madrid 29 de octubre de 1910.
El Director del «Diario Oficial',
Yuan B.' Aznar.
Imp. del IllItilsterlo de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
cránlinas be las nuevas aivisas
DE LOS
CUERPOS DE LA ARMADA
D e venta en la 6dministración de este "Diario„
al precio de una pese tz ejemplar.
6 los pedidos debe acompañarse el importe en letra del Qro frtútuo.
IM=C4-7.1..A..Z\Z=INT2'0
DEL
CU' 11,P0) AUXILIA,RES D1 OFICINAZ DE', MARIN
APROBADO POR REAL DECRETO DE 2 DE FEBRERO DE 1910
1111111111111
De venta en la AdminiHtración de el-de DIARIO al precio do 0g50 pesetas.






Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al río Bidasoa, 1901 • • • • •
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalo.ar á Coruña, 1908. . . . . . . . .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Idem íd. id. íd. íd. 2.°1883
Idem íd. íd. id. íd. 3.°1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1,a, 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.a, 1898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.° 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascicula
2•'1, 1898. . . . • •
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879. .
Idem para la navegación del Archipiélago •de
las Carolinas 1886. . . . . . .
Idtm de las islas Malvinas, 1863. . . . .
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865. . . . •
Idem de las islas Marianas, 1863. .
Navegación del Océano Pacífico, 1862. .
Idem del id. Atlántico, 1864. . • •
Idem del mar Rojo, 1887. . .
Suplemento al anterior, 1894. , .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869.
•
. . . .
.
. .
Consideracionés generales sobre el Océano Indi
co, 1869. . . . , . . . . .
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861. . . . . . . . . . . . .
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887. . .
Idem íd. id íd. id, 2.°, 1889 . .
Idem íd. íd. íd. íd. 3.°, 1891. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1.a par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la idem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880.
Derrotero de la idem (3,a parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . , . • • •





• • . • •
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . .
Derrotero del mar de China, tomo 1.°, 1872. .
Idem del íd. íd. tomo 2,°, 1878 .
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . • • • • .
Derrotero del Canal de laMancha, 1908. • •
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Allán
tico septentrional, 1873. . . • . . • • •
Derrotero del Estrecho de Magállones, 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887, • . . • •
Idem de la costaE, de losEstados Unidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Saivajes
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Mem en rustica. . . . . • • • •
ALUMBRADO MARÍTIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1910. . • •
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908, . • • ••Franciay costas orientales del mar del Norte, 1909

























































tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. . . 2,00
, Idem de íd. segunda parte, 1896. . . . . . 1,501 Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. . 2,00' Idem de id. de las costas orientales de la América
,
ingles
del mar de las Antillas y seno Méjicano, 1898 0,75I crlesa de los Estados Unidos, 1896. . . . . 2,00Idem de las costas orientales de JaAmérica del Suriy occidentales de ambas Américas, 1894. . . 1,00
1 Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
1 y de las islas del Océano Atlántíco y Archipiéla
li(ro Asiático, 1901 . . . . . . •
• . . . 1,501 b
t Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
? las del Pacífico, 1897. ' . . • • • • . 1,50
i ORDENANZAS, REGLAMENTOS, HEALES
i ORDENES ETC.
1
' Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to-9f mol .° . . . . • . • • •
•
Idem íd. id. tomo 2.0 . . .
• • •
Reglamento para evitar los abordajes en la mar
; (una hoja), 1901. • •











































































































Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Código penal de la Marina de guerra, en pas
ta; 1888. . . . , • • • • • • • .
Idem id. id, en rústica; 1888. . . . . . .
Código internacional de señales (2.a edición) 1908.
0'75
2'50
1'00
15,00
